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Motto 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (QS. Al-insyiroh: 6). 
Hai  orang-orang  yang beriman,  jadikanlah sabar dan shalat sebagai 
penolongmu. Sesungguhnya Allah swt senantiasa bersama dengan orang-orang 
yang sabar (QS. Al-Baqarah: 153).  
Niscaya Allah akan mengangkat derajat  orang-orang yang beriman di antaramu  
dan orang-orang yang diberi ilmu  beberapa derajat (QS. Al-Mujadalah:11). 
Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu maka  Allah akan memudahkan 
baginya jalan ke syurga. (HR. Muslim). 
Biarkanlah hari-hari menjalankan kehendaknya, dan selimuti jiwamu meski 
kekuasaan memukuli ,Tak perlu kau panik karena peristiwa-peristiwa malam, 
karena semua itu hanya dunia yang akan kau tinggalkan, Jadilah pribadi tegar 
dalam kegalauan,  penuh keberanian dan kejujuran, meski kekuranganmu kian 
banyak, jangan kau buka rahasia itu, tutupilah dengan kemurahan hatimu, agar  
kekurangan-kekurangan itu berubah menjadi kedermawanan.  
(Imam Syafii) 
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Pernyataan 
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, 
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Persembahan 
“Ya Robbi….Sepercik ilmu telah Engkau anugerahkan kepada ku hanya untuk 
mengetahui sebagian kecil dari yang Engkau muliakan.  Sesungguhnya 
mempelajari ilmu pengetahuan adalah Tanda tekun kepada Allah SWT, 
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Sedekah dan menyebarkannya adalah pengorbanan (H.R Tarmizi). 
Syukur Alhamdulillah….ku ucapkan kepada Allah SWT, Sebuah perjalanan 
telah ku tempuh dengan izin-Mu Ya Robb, walau terkadang tersandung dan 
terjatuh. 
Bapak…Ibu…Telah ku lalui hari-hari ini. Kini telah ku capai sebuah cita-cita 
yang akan ku persembahkan untukmu. Ku persembahkan karya tulis ini kepada 
yang tercinta Bapak dan Ibu , kepada kakak dan adik-adik ku serta seluruh 
keluargaku tersayang dan teman-teman yang selama ini mendukung ku. Tanpa 
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Sungguh hal yang terindah bisa bersama kalian, yang selalu menemani baik 
dalam suka maupun duka. 
Terima kasih atas perhatian kalian yang tak ternilai harganya. Semoga Allah 
SWT membalas kebaikan kalian semua. Amiiin . . 
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ABSTRAK 
Rosiana, J500070076, 2011, Perbedaan Tingkat Depresi Antara Ibu Dari Anak 
Retardasi Mental di SDLB-C dengan Ibu dari Anak Normal di SDN Dhukuhan 
Kerten Surakarta. 
Depresi adalah salah satu bentuk gangguan jiwa yang banyak dialami 
orang antara umur 15-44 tahun. Diperkirakan dewasa ini pada penduduk wanita 
yang mengalami depresi antara 10%-15% dan pada pria antara 5%-12%.Bahkan 
diperkirakan pada tahun 2020 depresi akan menempati urutan ke-2 dari penyebab 
disabilitas. Orang yang banyak menanggung beban akibat retardasi mental adalah 
orang tua khususnya ibu. Orangtua yang tidak dapat menerima kehadiran anak 
yang menderita retardasi mental akan mengalami frustasi, merasa tidak berdaya 
dan hilangnya kepercayaan diri, perasaan ini yang mendorong timbulnya depresi. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan tingkat depresi antara 
ibu dari anak  retardasi mental dengan ibu dari anak normal. 
Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptik analitik dengan 
pendekatan cross sectional. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
skala L-MMPI “Lie Minessota Multiphasic Personality Inventory” dan BDI “Beck 
Depression Inventory”. Jumlah sampel 50 yang terdiri dari 25 ibu dari anak 
retardasi mental dan 25 ibu dari anak normal. 
Untuk pengujian hipotesis digunakan uji t dan Mann-withney. Diperoleh 
nilai uji t =2,255 (P=0,030<0,05), sehingga HO  ditolak, artinya ada perbedaan 
tingkat depresi antara ibu dari anak retardasi mental di SDLB-C dengan ibu dari 
anak normal di SDN Dhukuhan Kerten Surakarta, bahwa ibu dari anak retardasi 
mental lebih depresi daripada ibu dari anak normal. Oleh karena itu, hasil 
penelitian ini dapat memberikan informasi tentang anak retardasi mental dan perlu 
penelitian lebih lanjut dengan metode yang lebih akurat. 
Kata kunci : Depresi, ibu dari anak retardasi mental dan ibu dari anak normal. 
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ABSTRACT 
Rosiana, J500070076, 2011. The Difference of Depression Level Among 
Mothers Of Child Mental Retardation in SDLB-C with the Mother of Normal 
Child  in SDN Dhukuhan Kerten Surakarta. 
 Depression is one of the mental disorders which is often experienced by 
people between age 15-44. It is recently estimated that female people who 
experience depression are between 10%-15% and on men are between 5%-12%. It 
is even estimated that in 2020 depression will take place in the second order of 
disability cause. People who carry much burden because mental retardation are 
parents especially mothers. Parents who can’t accept the existence of child who 
suffers mental retardation will experience frustration, feel incapable and lose 
confidence, this feeling is the one which leads to depression. 
 The purpose of this research is to understand the difference of depression 
level among mothers of mental retarded child with mothers of normal child. 
 The used research design is analytic descriptive with cross sectional 
approach. The used measurement tools in this research are L-MMPI “Lie 
Minessota Multiphasic Personality Inventory” and BDI “Beck Depression 
Inventory” scale. The total samplings are 50 people who consist 25 mothers of  
mental retardation child and 25 mothers of normal child. 
 For the hypothesis test, t-test and Mann-Withney test are used. It obtains 
the value of t-test =2.255 (P=0.030<0.05), therefore H0 is rejected, means that 
there is a difference of depression level among mothers of child mental retardation 
in SDLB-C with the mother of normal child in SDN Dhukuhan Kerten Surakarta. 
That mothers of child mental retardation are more depressed than mothers of 
normal child. Therefore, the results of this research can provide information about 
the child's mental retardation and need further research with a more accurate 
method. 
 
Keywords: Depression, mothers of child mental retardation and mothers of normal 
child. 
 
 
 
 
 
